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Les Cooperatives eo època de crisi
Aquell adagi que diu que hom no¬
més es recorda de Santa Bàrbara quan
íma, pot aplioar-se perfectament en el
cooperativisme agrari. Arreu, arreu del
món, ha estat en les èpoques de crisi
aguda que han sorgit les idees de gua¬
rir els mals, mitjançant la cooperació
en crèdit, o en l'elaboració i venda de
producíes.
Aquest fet, no vol pas dir que el co-
operaíivisme sigui només un remei de
circumslàncies, perquè allí on s'ha apli¬
ca convenientment, no solament ha
perdurat passada la tempesta, sinó que
sha desenvolupat d'una manera extra¬
ordinària.
Es pot dir, que els saxons han mun¬
tat damunt la idea cooperativista, gaire¬
bé tot un sistema filosòfic. Ara mateix,
'tl'lu tre Chesterton, en l'exposició de
la seva doctrina de! distribuíisme com
a panacea social, sembla recollir els en¬
senyaments que es desprenen de les
teories de G. Rusel!.
No és estrany, doncs, que el coope¬
rativisme, a hores d'ara, sigui ben vist
en ies esferes governamentals del paï¬
sos saxons. La lliçó que Irlanda apren¬
gué de la meravellosa Dinamarca, i que
tant bé ha sabut adaptar al seu psís,
apar ais polítics d'aquelles nacions,
com un experiment totalment reeixit,
Ei cooperativisme, doncs, surt de la
esfera privativa dels cooperadors. Els
governs reconeixen les virtuts i els
ífíntaíges econòmics i socials del sis-
leraa, per això ajuden resoltament el
desplegament d'aquestes activitats o bé,
com a mesura de bon govern, exercei¬
xen en aquesta època de privacions la
seva tutela per tal que els agricultors
que han caigut en la més extrema mi¬
sèria, víctimes principalment de llur in¬
dividualisme suïcida, modifiquin la se¬
va manera d'ésser i s'avinguin,—lot i
conservant !a seva llibertat individual
com a homes—a acceptar certes direc-
lives en la seva condició de productors.
Aquesta és la forma com el Farm
Board dels Estats Units es proposa re¬
soldre, per a sempre, la crisi que adés
i ara, fereix la majoria dels camperols
de les regions cotonera i bladera, les
niés refractàries, a la implantació del
sistema cooperatista.
El Farm Board (Consell Nacional
Agrícola), autoritat màxima en qües¬
tions agràries a Nord Amèrica, accepta
d'una manera tan rígida e! principi co¬
operatiu que no vacil·la a declarar el
dssig de perseverar en el camí emprès,
fins i tant que tota la producció agríco-
la, sia controlada així en la part de cul¬
tiu i elaboració, com en la part de ven¬
ds i distribució per les cooperatives
®gricoles i afageix encara que esta dis¬
posat a mobilitzar tots els crèdits que
calguin a fi de coaccionar els agricul¬
tors refractaris, que vulguin entreban¬
car amb llurs capricis, l'expansió del
cooperativisme.
Es a dir; admet la política seguida
pel govern de l'Estat lliure d'Irlanda, el
qual ha eliminat—mitjançant indemnit¬
zacions, nat iraimení—, a tots els pro¬
ductors de mantega independents que,
amb llur individualisme eixorc, malme¬
tien el crèdit de tota la producció na¬
cional en ei mercat exterior. La I. A. O.
S. 0 Federació de cooperatives, pot des
d'ara, lliurar al mercat un producte per¬
fectament controlat i esíandaríiízat.
Així. doncs, a Nord Amèrica, aquesta
pràctica, va camí d'ésser implantada
ràpidament, s'arribarà si cal, també a
l'eliminació de tots els destorbs econò
mies.
Evidentment, la crisi actual es tradui¬
ra en una reforma lenta, però segura,
de les pràctiques del comerç, de les
quals en serà eliminada l'especulació.
Es segur que serà més difícil que avui,
adquirir ràpidament una fortuna fabu¬
losa, però l'humanitat hi guanyarà.
El camí a recórrer és encara llarg,
els nostres fabricants d'adobs que no
volen reconèixer els sindicats agrícoles
de producció, podran encara respirar
alguns anys, no masses.
Si visqués el benemèrit Rendé amb
qum delit no treballaria, per a que els
nostres sindicats agrícoles milloressin i
eixamplessin la seva acció! Amb quin
fervor no encoratjaria els líders per a
que s'unissin en federacions i en super-
federacions, per tal d'obtenir de la idea
de cooperació tot el que ella pot donar
materialment i esperiíualment a llurs
adeptes i a l'humanitat tota.
I mentre el món marxa, mentre en els
principals paísos uns esperits selectes
treballen per la cooperació i les corpo¬
racions públiques i els governs seguei¬
xen atentament tots e's assa*gs i en al¬
guns indrets es llencen ja resoltament a
l'aplicació dels principis, a Catalunya,
veiem com no es fa res, més aviat hom
posa bastons a les rodes, hom sembra
suspicàcies per tal que no reïxin els
esforços dels homes que abnegadament
volen remuntar aquest emperesiment
nostre, que tant de mal ens fa.
Chestertorn, a Catalunya, no podrà
trobar altres seguidors a les seves idees
que els vertaders coopera'.istes; i no és
estrany perquè ells ja combreguen, ja
creuen en el principi inicial del distri-
butisme, distributisme fonamentat en




via ni els minuts de respir d'un inter¬
medi.
El conjunt musical interpretant mos¬
trà gran disciplina, molta seguretat en
l'execució i bona subordinació de cada
ú als efectes de conjunt. Els solistes
cumpliren perfectament i sapigueren
fer destacar briiianlment .la seva part,
quan era hora. La flexibilífat de tots els
executants per emmoíllar-se als estils
musicals més oposats és verament no¬
table dintre d'un conjunt no professio¬
nal.
L'audició deixà completü.ment satis¬
fets als oien's, que ho varen demostrar
aplaudint calurosament totes les com¬
posicions i ovacionant ais terrassencs
al final del concert. Aquests varen cor¬
respondre donant fora programa una
de les més conegudes Danses húngares
de Brahms.
Hem d'esperar que el transcurs dels
anys afermarà 1 anomenada de l'Or¬
questra de Corda de! Conservatori de
Música de Terrassa, i que altres vega¬
des rebrem la seva molt agradosa visi¬
ta, per fer-nos conèixer, al mateix temps
que els seus progressos, altra música
de la que no entra en el reperlori de
ies agrupacions de músics de professió.
Menire arribi aquest dia, la nostra més
férvida simpatia acompanya als valents




Curs IV - Concert VIÎ
Abans d'ahir la nostra benemèrita
Associació ens va proporcionar sentir
® wo't interessant Orquestra de Corda
^^1 Conservatori de Música de Terras-
Unes molt oportunes paraules de
Presentació, pronunciades pel Presi-
de l'entitat visitant, ens estalvien
parlar aquí d'aquesta reïxida provatura
Qrganitzár agrupaments orquestrals
Aprofitant tots els elements que es tro-
en en una població no gaire gran. El
Asultat que ha assolit Terrassa és molt
A aguer i té d'encoratjar les ciutats de
®portància similar a provar de muntar
Srupacions semblants, dintre el qua
P de les seves possibilitats, deixant-se
Arhblcions exceisives que estan renyi-
dss amb la realitat Entitats així, com
que no les mou l'afany d'interès mate¬
rial, fan molt per la cultura general,
perquè no surten del camp de l'espe¬
culació pura i del propi perfecciona¬
ment.
El programa que va combinar l'Or¬
questra de Corda de Terrassa era alta¬
ment atractiu, tant per la novetat i va¬
rietat de les obres anunciades, com per
estar ordenades quasi per rigorós or¬
dre cronològic; així es feia palpable,
valgui el mot encara que aplicat a la
més immaterial de les belles arts, la
evolució de la música en els diferents
temps. Amb un autor romàntic que hi
hagués figurat, teniem complert el cicle
que va del classicisme a la música mo¬
derna. El salt de .Mozart a Sainî-Saëns
resultà bon xic llarg, majorment quan
entre dos autors tan oposats no hi ha*
NOTES POLITIQUES
L'emigració de capitals
El corresponsal del Diario de Bar¬
celona a Madrid diu:
«Cumpliendo el ministro de Hacien¬
da sobre la marcha las disposiciones
que anuncio iba a tomar para remediar
la fuga de capitales hase movilizido
hoy e! cuerpo de contables del Estado
con objeto de pracúcar una investiga- |
ción que ponga de manifiesto ios casos |
extraordinarios de demanda de fondos !
registrados a partir de los primeros
días del corriente mes. Cuando posea
todos los datos el señor Prieto dará un
plazo prudencial para que vuelvan de
su acuerdo los extraviados y pasado
que sea este, procederá a tomar medi¬
das enérgicas cuya explicación se re¬
serva por el momento.
E! efecto de tales propósitos hase de¬
jado sentir hoy de una manera elocuen¬
te en los establecimientos bancarios de
la Corte primero y luego en las cotiza¬
ciones de Bolsa, habiendo determinado
un sensible mejoramiento de la cotiza¬
ción en toda clase de valores.»
Les divises monetàries a Barcelona
En contestació al telegrama que el
Foment del Treball Nacional trameté
al ministre de Finances, lameníant-se
de l'escassedat de divises a la plaça de
Barcelona, i que aquesta actitud del
Comité de Canvis perjudicava les tran¬
saccions normals, es va rebre ahir a la
dita Corporació el següent telegrama
del senyor Prieto, ministre d'Hisenda:
«Supongo desaparecida alarma ele¬
mentos industriales mercantiles, de que
usted hácese eco, respecto dificultades
efectuar pagos extranjero, porque el
Comité de Cambios tiene órdenes de
proceder con la flexibilidad necesaria
para no entorpecer las operaciones ple¬
namente justificadas. Si ustedes si¬
guieran observando deficiencias, agra¬
decería mucho me las comunicaran pa¬
ra corregirlas.»
En vista d'aquest telegrama, el Fo¬
ment estudiarà i recollirà en el seu cas,
les queixes que li siguin formulades
pels industrials i comerciants, quant a
dificultats que trobin per proveir-se de
les divises que necessitin en llurs paga¬
ments a l'estranger.
Les informacions tendencioses
de la Premsa francesa
Retallem de La Publicitat:
«Segons llegim a «L'Humanité», el
Partit Comunista francès ha acordat de
enviar a Espanya una delegació que
presidirà Doriot. S'ignora si la dita de¬
legació té per objecte preparar un Pri¬
mer de Maig menys demòcrata del que
volen les generoses masses liberals del
país o si tracten de conèixer amb certe¬
sa el nombre exacte de víctimes produï¬
des per la degollada d'obrers que dià¬
riament executa, segons l'indocumentat
quotidià parisenc, la República.
És possible, però, que el proletariat
espanyol indiqui a aquests esverats
emissaris que potser seria preferible
que tornessin aviat a la seva França
amb el fi d'evitar els maneigs dels mo¬
nàrquics espanyols i llurs aliats france¬
sos contra la República, la Democràcia
i la Llibertat que amb tant d'esforç han
conquistat els pobles ibèrics.
Sempre, és clar, que l'odi comunista
contra els principis republicans, demò¬
crates i liberal^, idèntic al que per ells
senten els monàrquics, no els aconselli
de preferir una Espanya absolutista
com la d'abans del 14 d'abril a una Es¬
panya lliure com la que les democrà¬
cies dels pobles peninsulars pugnen
per estabilitzar.»
Un manifest
de Don Jaume de Borbó
Els diaris publiquen la notícia se¬
güent:
«Don Jaume de Borbó, cap del Par¬
tit Legitimista espanyol, ha publicat un
manifest a la premsa, dirigit a Espanya,
davant les pròximes eleccions consti¬
tuents.
Declara que des de! moment actual
no pot haver a Espanya cap més partit
monàrquic que el legitimista, i invita
tols els monàrquics a adherir-se, si no
volen anar a un fracàs com l'anterior.
És convenient organitzar un partit
monàrquic federal anticomunista i pro¬
gressista.
Diu que les Corts Constituents són
una necessitat i significaran un verita¬
ble plebiscit, que haurà d'escollir entre
la República i la Monarquia amplament
descentralitzadora i federal.
No és just, afegeix, que a conseqüèn¬
cia de les faltes d'un rei que no sabé
fer se estimar del seu pVble les forces
monàrquiques quedin anul·lades.
Acaba dient que esià decidit a posar-
se al cap de tots els patriotes disposats
a vessar la seva sang per oposar se al
comunisme.»
El cens i les eleccions
Marcel·lí Domingo ha donat la se¬
güent noia oficiosa relativa a les Corts
Constituents:
«Se han aprobado las baseS de un
decreto que redactará el ministro de!
Trabajo y traerá con la mayor urgen¬
cia, estableciendo un procedimiento
nuevo, rapidísimo y de máxima garan¬
tía para todos los ciudadanos y parti¬
dos, a fin de proceder a la rectificación
del censo en términos que permitan la
convocatoria de las Cortes Constitu¬
yentes en el mes de junio.
Se acordó, en armonía con el espíri¬
tu de casi todas las legislaciones, hacer
justicia a la juventud española, fijando
en veintitrés años el límite para el ejer¬
cicio del sufragio, activo y pasivo.
Las propuestas del ministro de la
Gobernación se limitaron a la resolu¬
ción de que las elecciones municipales
parciales necesarias por la nulidad de
algunas de las ya efectuadas, se celebren
también con toda prontitud, incluso, si
preciso fuera, en el período electoral
de las constituyentes y con sujeción al
censo actual que sirvió de base a las
que se anulan.»
A Mataró
Una nota de la Confederació Local
de Sindicats
Se'ns prega la publicació de la nota
següent que ha estat lliurada a l'Alcal¬
de:
«Ciudadano Alcalde Sr. Abril.
Mataró.
Reunidos en Gran Asamblea Magna
los Sindicatos que componen la Fede¬
ración Local adherida a la Confedera¬
ción Nacional del Trabajo en el Teatro
Bosque de esta ciudad, acordaron las
conclusiones que a continuación expo¬
nemos para que, depositadas bajo su
jurisdicción y mando como primera
autoridad local, sepa cual es la volun¬
tad de los mismos por lo que a las li¬
bertades del Pueblo se refiere.
Primero.—Que los trabajadores que
representábamos en el seno del Comi¬
té revolucionario han aprobado todas
nuestras gestiones realizadas durante
nuestra permanencia en él y sin el voto
en contra de ninguno ]de sus afiliados,
por estimar habíamos interpretado
fielmente su verdadero sentir espiritual
como ciudadanos.
Segundo.—Que habiendo circulado
ciertos rumores de nuestra interven¬
ción partidista en favor de un sector
político que compone provisionalmen¬
te ese Municipio, declaran:
a) Que es absolutamente falso y
desde luego sin fundamento por parte
de los interesados en propalarlo el tal
rumor
b) Que la organización obrera afec¬
ta a la C. N. T. jamás por los princi¬
pios que la informan y la finalidad que
persigue como es el comunismo liber¬
tario, podrá declinarse en favor de na¬
die. Lo único que hace y hará será de¬
clinarse de parte de las mínimas liber¬
tades que en principio le garantiza el
actual régimen, y
c) Que si Acció Catalana persiste
en no querer formar parte del Ayunta¬
miento después de las razones aquí ex¬
puestas aclarando el error de su inter¬
pretación, por lo que a nuestra actitud
se refiere dejará un márgen más que
suficiente para que su proceder sea in¬
terpretado como un acto de franca y
abierta hostilidad a los deseos del Pue¬
blo y a la misma República y el de su¬
marse común y voluntariamente con
los monárquicos para inhibirse de los
compromisos que como defensores re¬
publicanos han contraído ante la opi¬
nión para consolidar el nuevo régimen
El soci veil:—Que heu vist el caixer
aquest matí?
El soci jove:—Sí, ha vingut sense bi*
goii i m'ha demanat l'horari dels trens.
De Passing Sftow, Londres.
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Totes les misses que se celebraran demà dissabte de dos quarts de set fins a les onze, a Valtar major de la parròquia de Sant Joan i Sant Josep
seran aplicades en sufragi de Vànima de
En Jaume Rodón Mustarós
que mori el 25 d'abril de 1930, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
————A. C. S.
Els seus afl gits: esposa, Paula Gamillo i Mustarós; fi les, Teresa, Angelina i Rosita; germans, Joan, Rosa vídua de
Saga'és i Angela; germans i germanes polfiiques, nebots, nebodes, cosins i demés famí'ia i el Jove Joan Quafiabens i Cruañes,
els preguen un record en les seves oracions per la seva ànima i l'assistència a alguna de dites misses, pel qual els quedaran alta¬
ment reconeguts.
Les misses de dos quaris d^onze i onze seran amb oferta.
Mataró, 24 d'abril de 1931
de libertad. Declinando sobre ellos to¬
da ia responsabilidad que el tiempo
pueda depararles por incumplimiento
de sus deberes para con el pueblo.
Tercero.—Que los trabajadores y una
gran parte de ciudadanos que se suma¬
ron a la Manifestación que se organizó
al terminar el acto, protestan y mani¬
fiestan también que de tomar posesión
en el Municipio los elementos monár¬
quicos, será contra la voluntad cívica
del Pueblo.
Mataró 23 de abril de 1931.»
Notes d'Art
Concepció Boter a Sabadell
La nostra estudiosa conveïna Con¬
cepció Boier obrirà demà a la Qaleria
Vives, de Sabadell, una exposició de
pintures que esiarà oberta fins el dia 10
de maig.
L'exposició constarà de 14 teles, no¬
tes de color de Barcelona, Argentona,
Mataró, Madrid i Toledo.
Desitgem a la nostra iniel'ligent ami¬
ga un franc èxit.
Els Oblats a Aloatserrat
Programa delRomiatge
Dissabte, dia 25.—\ les 13 50 de la
tarda sortida de l'estació dels FF. Cata¬
lans (Plaça d'Espanya). A les 4, arriba
da a Montserrat: Entrada solemne a la
Basílica, essent rebuts per la Rda. Co¬
munitat. Repanició de Cel·les. A dos
quarts de 7, solemne Rosari.
Diumenge, dia 26.—A les 10. Cant
de Tercia i Missa Poniifical, que cele¬
brarà l'Excm. Sr. Bisbe de Barcelona.
A dos quarts de 4 Via-Ctucis, seguint
les Estacions de la Muntanya. A aos
quarts de 7, Vespres Pontificáis, Rosan
1 Saive soiemníabimes.
Dilluns, dia 27, Pestivitat de la Ver¬
ge.—A ;es 7, Missa de v.-omunto üene
ral en l'Altar Major de la Basílica, amb
Homilia pel Rnd. P. Director Conven¬
tual dels Oblats. A les 10, Cant de Ter¬
cia t Missa Pontifical, que celebrarà
l'Em, senyor Cardenal Arquebisbe de
Tarragona, amb sermó i processó per
l'exierior.
A dos quarts de set de ta tarda. Ves¬
pres Pontificals, Rosari solemne i Saive.
Dimarts, dia 28.—A tres quarts de 8,
Comiat de la Verge. A tres quarts de
9, sortida de Montserrat en el Cremalle¬
ra, per arribar a Barcelona a les 11 del
matí.
NOTES: El preu definitiu de l'ins¬
cripció és de 12*50 ptes. i comprèn: bit¬
llet del Metro (anada i tornada), bitllet
de Barcelona a Montserrat i tornada,
dret a cet'la (amb tot, l'estada deu pa¬
gar-se personalment t a raó de 3 dies),
ensenya de l'any jubilar, llibret explica¬
tiu, entrada als Museus Montserratins, i
ciri jubilar.
—Les addicions i modificacions que
pugui sofrir ei Programa s'avisaran ca¬
da dia a la Porta de la Basílica.
—El ciri jubilar es portarà a l'entra¬
da i sortida del Peregrinatge, i a la Pro¬
cessó del dia de la Verge. Després se'l
podran endur a les respectives llars
com a record de la seva vinguda a
Montserrat.
—Els dies 23 i 24 de 6 a 8 del vespre
68 donaran els bitllets a Santa Ciara,
LA SENYORA
D.' Dolors Cotchet i Geibert
ha mort a ledaí de 78, anys rebuts els Sants Sagraments / la Benedicció Apostòlica
================^^ A. C. S.
Els seus afligits: espòs, D. Manuel Vidal i Andrés; filles. D.'* Elvira i D.® Maria; gendres,D. Carles López i Comas i D. Desideri Monllor i Tomàs (absent); néts. Mercè i Carles Monllor i
Vidal, i demés família, en posar en coneixement de les seves amistats i relacions tan trista nova,el preguen la tinguin present en les seves oracions i es dignin assistir a la casa mortuòria, Riera,n.° 6 (Notaria), demà dissabte, a dos quarts de dotze del matí, per acompayar el cadàver a la par¬roquial Basílica de Santa Maria i dallí al cementiri i als funerals que, en sufragi de la seva ànima
es celebraran cl proper dijous, dia 30, a dos quarts de deu del matí, en l'esmentada Basílica, pelsquals actes de caritat els quedaran molt agraïts.
Ofici<»fiiiierAl a dos quarts de deu i sequidament dues misses.
Mataró, 24 d'abril de 1931.
—El diumenge, dia 26, després de la
Missa Poniifical del maií, es reuniran
tois els Peregrins en la Piaça del Mo¬
nestir per a treure una fotografía-record
del Peregrinatge, i que deurà figurar al *
costat dels demés de l'Any jubilar.
La Festa de Sant Jordi
La Bandera
Amb un sol esplèndid s'aixecà el dia
i des de bon matí fou hissada la bande¬
ra catalana en alguns domicilis particu¬
lars, i en l'Observatori Meteorològic de
les Escoles Pies. A l'Ajuntament foren
posats els domassos, puix que la nos¬
tra bandera encara continua a dalt de
l'edifíci des del dia de la ptoclamació
de la República. A Acció Catalana tam¬
bé fou endomassat el balcó lluint-hi la
bandera barrada. També molts domici¬
lis particulars endomassaren llurs bal¬
cons.
En els edificis públics i escoles na¬
cionals fou issada la bandera reput:li-
cana. Amb motiu del decret del presi¬
dent del Govern de la Generalitat de
Catalunya declarant el dia de Sant Jor¬
di, Festa Cívica, vacaren totes les ofici¬
nes públiques i els col·legis feren festa.
Actes religiosos
Enguany els actes religiosos han es¬
tat revestits de major esplendor que en
anys anteriors, prova palesa de la de¬
voció que la majoria del nostre poble
sent pel Patró de la Pàíria.
A la Basílica de Santa Maria. — La
ima g¿ del nostre Pairo fou coFiocada
a l'Altar Majpr, el qual estava profusa^
ment adornat de flors lluint l'il·lumina¬
ció de les grans solemnitats.
A dos quarts de set del matí, amb
una gran assistència de fidels devots
del bani Cavaller, el Rnd. Sr. Arxiprestfeu la benedicció solemne dels clavells
i roses. Seguidament eí mateix Rnd. Dr.
josep Samsó, celebrà la Missa de Co¬
munió general amb plática preparatò¬
ria. El poble a l'ofertori cantà l'«AFie-
luia psal·lite» i durant la comunió l'Him¬
ne eucarístic», «Uils del Bon jesús» i
«Adoro te devote». L'acie de la distri¬
bució de la comunió durà llarga es¬
tona.
Acabada la missa i mentre els fidels
adoraven la relíquia del Sant foren re¬
partides les roses beneïdes. Durant la
adoració, el poble camà els «Goigs»
que a llaor del Sant foren compostos
pel Rnd. Mn. joan Busqué, Pvre., bene¬ficiat de la Basílica i capellà de l'Asso¬
ciació de Sant jordi, amb música del
mestre organista, Rnd. Mn. Ferran
Gorchs, Pvre.
Seguidament foren repartides ais as¬
sistents unes boniques medalles de Sant
jordt amb el llaceí català.
A Ics nou es celebrà ofici solemne; iaRnda. Comunitat alternant amb l'esco¬
lania cantaren la missa «Cum jubilo».Durant toi el dia foren molts els raata-
ronins que per no haver pogut assistirals actes de primeres hores, acudiren al
temple a oir missa i resar davant de la
imatge del Sant Màrtir.
Al vespre, a tres quarts de vuit, tin¬gué lloc la visita solemne a Sant jordi,amb Cant dels Parenostres. Acabada la
v.sita eí, rcpeií, com en ei maú, l'ado-
ractó de la redquia, durant la qual escantaren els «QQÍg8^ i e# repartiren
unes estampes recordança de la religio¬
sa diada.
Durant els actes del matí i vespre fo¬
ren molts els fidels que s'aüistaren a la
Associació de Sant Jordi.
A l'església parroquial de Sant Jo
sep. — En aquesta església parroquialambé es celebrà la festa del Gloriós
Patró de Catalunya amb gran solemni¬
tat. L'imatge del nostre Sant Patró fou
col·locada ai presbiteri al costat de la
epístoja, tenint cura els pabordes i pa-bordeses d'adornar-!o amb lo'a esplen-didesa.
Al matí, a dos quarts de set, el Rnd.
Dr. Lluís Miquel, Pvre., Ecònom, be
neí les simbòliques roses i acte seguitcelebrà missa de Comunió amb p'àúca
preparatòria. Durant la missa el poble
camà diversos motets eucarístics. El
nombre de fidels que s'aproparen a laSagrada Taula, fou major que l'anypassat. Acabada la missa es repartirenles roses beneïdes.
A dos quarts de nou, es celebrà una
altra missa, començant-se la novena a
honor del Sant. Com en els dies festius,
en aquesta església, es celebrà la darre¬
ra missa a les onze.
Al vespre, a dos quarts de vuit, escantaren solemnes Vespres, alernant el
poble amb la col·laboració dels Oblats
Seglars Benedictins amb la Rnda. Co¬
munitat. 1 seguidament el Rnd. D. jo¬
sep Casteiltort, catedràtic del Semina¬
ri Conciliar de Barcelona, predicà un
eloqüent sermó fent el panegíric delGloriós Sant jordi, acabant la festa amb
el cant dels «Goigs».
Durant iot el dia foren repanides les
roses des d'una taula instal·lada ai por¬tal de l'església.
La diada del Llibre
Malgrat que la Diada del L'ibre, â
nostra ciutat no es celebri oficialment
fins el proper diumenge, ahir les nos¬
tres llibreries es veieren força concor¬
regudes, degut a concedir imporlans
descomptes en la venda de llibres.
Alguns llibreters instal·laren parades
de venda davant de les seves admin'S*
tracions, contribuint a donar ^
ritualitat a la diada, agermanant be «•
ment les simbòliques roses, que ^
de les nostres damisel·les lluíeu son
llur pit, amb el llibre d'acluaütat.
Vetllada sardanista
El Grup Sardanista i Secció Femiu"'
deia Societat Iris, volent jgidonar més esplendor a la Festa
Sant Patró de Catalunya, organitza .
magnífica ballada de sardanes, la q
tingué lloc a les deu del vespre, en
sala d'actes de la Societat Iris.
Les cobles «Llevantina» de Caje ®
«l'uro» d'aquesta ciutat, desgran
un extens i escollit programa.
El local es vegé incapaç pel uom r
d'anelles que es formaren. La tes
sultà un èxit.
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251 ta.)
Programa per a demà dissabte
11'15: Música seíecta.—13 00.
pnt de l'estació.—16'00: ^àtlcf
16'45: Curs radiat de Oram ^ta. — 0 a "^nfessora
I Anglesa, a càrrec de |a
Míss Ida Paul, de FAcadèfflta H P ^
Francesa - IT'OO; MtJsica
PE MATARÓ
„.0. Tancament de ¡'estació. - IQ'OÔ;
Ik literaris i n>usica selecta.—
[i Concert pel tercet dc i'estac^ó.%Û- Conferència Comentari Fami-
xonvivència matrimonial», origi-
''Íhp d * Maria Ballester, Vda. de Ros.
Concert pel trio.-22'OO: Músi-
decta i treballs literaris. - 23'00:
[¿ment de l'estació.
lifltóo Radio Barcelona EAJl.
349 m.20kw.,859kiloc.
Divendres, 24 d'abril
o0'30- Curs elemental de francès a
Zc del professor natiu Mr. Martin -
í # Campanades horàries de la Ca-
ïdrai Comunicat del Servei meteoro-
Ec de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
fis i valors. Tancament del Borsí de
__ 2T05: «Per l'ennobliment
Ij llenguatge: Endreça als joves es-
Ltius». Conferència en català per
L L'Escop. - 21*20: Orquestra de
Lgcia,—22'00: Notícies de Premsa.—
2205' Lectura de fragments del poema
Ma pel seu autor Ramon Tor.—
«20: Transmissió des del Cafè Espa¬
nyol d'un concert a càrrec de la
tOrquestra Vilalta». — 24*00: Tan¬
cament de l'Estació.
Dissabte, 25 d'abril
ll'OO: Campanades horàries de la
Catedral Comunicat del Servei meteo-
toiògic de Catalunya.—13'00; Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
H'15: Secció cinematogràfica—15'00:
Sessió radiobenèfica. — lô'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30; Obertura de
Itstació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — 18'GO: Tercet Ibèria.
-18'I5: Retransmissió de la Salve i
Goigs des de la Basílica de la Mercè.
-1830: Tercet Ibèria.— 19*00: Trans¬
missió des del saló de te del Hotel Ritz.
Audició de ballables a càrrec de l'Or-
questrina Vergé.
Notícies de dorrere liora
InformAció de PAgrènciai Fâbrâ per conferències telefònicfues
Estranger
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Marc, evangelis-
1b; Santa Franca, verge.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Basílica de
Santa Maria, amb els actes de consue¬
tud i en sufragi de Cristina i Leonor
Sabaté, difuntes (a. C. s.).
Basílica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners missa cada mitja
ta, des de dos quarts de sis a les 9,
[| ultima a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a les 7, continuació de la
novena a les Santes; a un quart de 8,
Rosari i visita al Santíssim; a tres quarts
de 8, novena solemne a la Verge de
Montserrat.
Demà, a dos quarts de nou, Lletenies
Majors de Sant Marc i seguidament ofi¬
ci.
Mes vuit del vespre. Felicitació Sab-
balinaper les Congregacions Marianes.
Parròquia de Sant Joan í Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jose¬
fina.
Demà, a un quart de vuit del vespre,
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del cel: S. — T.
de ú mar: 2 — 4
L'observador: T. T. D.
Nestle - Peter - Cailler - Kohler
Xacolates i Bombons





TOQUIO, 24.—El govern de Japó ha
decidit reconèixer formalment la Repú¬
blica espanyola.
Topen un tren i un autocar
LILLA, 24.—No se sap encara d'una
manera exacte el nombre de víctimes
que hi hauran hagut en la topada d'un
autocar i un tren de línia estreta, però
es tem que siguin més de vint els morís !
que hi hauran. |
L'autocar conduïa 42 persones. A |
conseqüència de la topada fou projec- j
tat a més de doize metres del pas a ni- :
vell i la locomotora a més de vuit me- |
tres de la via. ;
En el primer moment foren extrets j
sis cadàvers i molts ferits, molts d'ells ;
greus. Quan es creia que totes les víc- ^
times havien estat recollides, es veié
que per sota de la locomotora sortia
la mà d'una nena. Amb grans treballs i
valent-se de travesses de la via, s'acon¬
seguí aixecar la màquina i a sota s'hi
trobaren no una nena, sinó dues. Una
encara vivia.
El conductor de l'automòbi! ha hagut




Espanya senyor Merry del Val i la seva
senyora han esmorzat al castell de
Windsor, invitats pels reis d'Anglaterra
dels quals s'han acomiadat.
A favor dels camperols
LONDRES, 24.— La Cambra dels
Lords ha aprovat per 59 vots contra 10,
una clàusula introduint modificacions
en la Llei d'utilització dels terrenys per
a cases d'obrers. El govern s'havia mos¬
trat contrari a l'acord. Sense votació
s'aprovà també una esmena limitant a
10 milions de lliures el crèdit per a les
anomenades «petites parcel·les obre¬
res» i fixant en 4 anys e! temps màxim
d'aplicació de l'esmentada llei.
Malifetes dels bandits
PEKIN, 24.—Els bandolers seguei¬
xen cometent malifetes especialment a
la província d'Honan. Es remarca el
caràcter de modernitat amb què operen
els bandits de l'anomenat «primer exèr¬
cit vermell».
Amb motiu del segrestament del
nordamericà Nelson que pertany a una
missió luterana, fet que ocorregué el
mes d'octubre últim, els bandits han
demanat per al rescat, a més a més
d'una important quantitat, plaques de
gramofon, raquetes i baies per a jugar
al tennis, taules i figures d'escacs, re¬
llotges, braçalets, estil*.ogràfiques, pilo¬
tes de futbol, benzina i municions.
En previsió d'un atemptat
BOSTON, 24.—La policia sorpren¬
gué una conversa entre dos individus
que segons sembla intentaven un
atemptat contra els princeps Takamatsu
que fan un viatge pels EE. ÜU. Amb
aquest motiu el sèrvei de vigilància en
l'hotel en el qual s'estatgen els prin¬
ceps ha estat notablement reforçat.
El Canadà reconeix
la República espanyola
OTTAWA, ,24.—El primer ministre
de Canadà senyor Bennet, ha anunciat
a la Cambra dels Comuns que havia
estat reconegut el govern de la Repú¬
blica Espanyola. Aquesta notificació
s'ha fet per mitjà del govern britànic.
Crisi ñnanciera de l'Estat
MONTEVIDEO, 24.—El govern uru-
guài ha donat ordres als seus represen¬
tants a Londres i Paris per què explo¬
rin l'opinió dels tenedors del Deute-
Uruguai respecte a una suspensió tem¬
poral en l'amortització de l'esmentat
Deute.
Per a protegir els subdits anglèsos
LONDRES, 24.—El «Daily Tele¬
graph» diu que el creuer «London» ro¬
mandrà encara a les illes Madera, des¬
près de l'arribada del cuirassat brità¬
nic que ahir sortí de Gibraltar amb di¬
recció a aquelles illes per a protegir la
vida i els béns dels subdits britànics
que allí resideixen.
I El «Morning Post»
1 i l'exrei d'Espanya
I LONDRES, 24.—El «Morning Posí»
referim-se a les observacions fetes pels
individus del partit socialista anglès
amb relació a l'exrei d'Espanya diu que
el poble anglès no pot oblidar la con
ducía seguida per aquell durant la
I guerra i que tant beneficià a milers de
presoners anglesos, civils i militars.
La caiguda
de la monarquia espanyola
LONDRES, 24.—Al «Morning Post»
li telegrafien de Washington que en un
discurs pronunciat pel Sr. William
Castle soís-secretari d'Estat, ocupant-se
de la caiguda de la monarquia espa¬
nyola, digué que és indubtable que la
crisi mundial econòmica ha estat una
de les causes dels moviments revolu¬




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les 7 hores de! dia 24 d'abril de
1931:
Una important i extensa depressió
barométrica que avança cap a Europa
per l'Atlàntic dóna lloc a mal temps
amb molta nuvolositat, pluges i vents
forts del sud a l'occident de la Penín¬
sula ibèrica i mar molt agitada a totes
les seves costes.
Altra zona plujosa menys important
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
tscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 24 d'abril 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 759'—757'8
Temperatura: 15*—17'
Alt. reduïda: 757 5—756'1






PC» A GOMeATRE DURANT uA CAlOR. LA
Dimecres passat varen ésser trets di-
finitivament els barris de ferro que tan¬
caven els dos extrems del Passalge de
Garcia Oliver.
—El gran cantador de flamenc bufo
que tan èxit ha obtingut al «Circo Bar¬
celonès», Chato de las Ventas, impie-
siona en discs PARLOPHON.
Pasará un bona estona escoltant les
seves creacions a la Casa Soler» Riera,
70, que ja les tenen a la venda.
Ahir a la tarda varen ésser trobades
dues clr uetes, les quals seran entrega¬
das a qui acrediti esser-ne ei propietari
a l'Administració del Diari.
—•Millori el to del seu fonògraf po¬
sant-hi un diafragma' del nou model
PARLOPHON. Val 65 pessetes, però
no n'hi ha de millor.
Proves i venda: Casa Soler» Rie¬
ra, 70.
Ahir a les deu del matí al Monestir
de Sant Benet es celebraren els funerrls
per l'etern repòs de l'ànima de Sor Ma¬
tilde religiosa de l'Ordre de Sant Benet.
La difunta que en el segle era cone¬
guda per Paula Subirá i Tonrs, morí el
dia anterior, a l'edat de 79 anys i 33 de
vida religiosa.
Rebin la Molt IHustre Mare Abades*
sa, Rnda. Comunitat de Monges Bene¬
dictines i familiars de la finada el nos¬
tre sentit pèsam.
L'Agrupació Cientifico Excursionista
assabenta a tots els mscrits a les excur¬
sions que te projectades per el primer
de Maig a Collbató (coves) i la Vall de
Núria, se sereeixin passar per dita enti¬
tat a recollir llur tiquet de 8 a 11 de la
vetlla.
Quedant poquissimes places a cobrir
en les dues excursions preguen als que
pensin inscriure's ho facin lo més aviat
possible, per la bona organització de
les mateixes.
—Quan va ésser treta del fons una
embarcació que s'enfonsà en el llac
Eriè es va comprovar que la nevera
REFRIGERATOR continuava funcio¬
nant normalment. El mecanisme her¬
mètic de la Refrigerator havia resistit
l'aigua sense el més petit desperfecte.
Compari això amb altres neveres una
mica més barates i antiquades que en
vendre-les ja li ofereixen un abona¬
ment per cuidados de conservació.
Les neveres de la General Elèctric no
necessiten absoiutament cap més aten¬
ció que enxufar-hi la corrent, i encara
tingui en compte que el seu consum es
d'un 50 a un 80 per cent menys que el
d'altres sistemes menys perfets.
Agència per Mataró, Casa Soler»'
Riera, 70.
té lloc a Argèiia deguda a una depres¬
sió barométrica situada entre les illes
Balears i Túnis amb tendència a es-
còrrer's cap a l'Orient.
Les altes pressions constitueixen dos
màxims anticiclònics situats a l'Europa
Central i altre a l'Atlantic entre les
Açores i Canàries.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A la Ribagorça, Pallars i Alt Urgell
domina cel boirós i nuvolós.
Per tot el restant del país el temps és
bo amb alguns núvols i calitxes de po¬
ca importància.
Durant les darreres 24 hores ha plo¬
gut abundosament a les comarques pi¬
rinenques de Lleida amb les màximes
precipitacions de 32 litres per metre
quadrat a Tremp, 19 a Capdella i 16 a
Pobla de Segur.
La temperatura mínima registrada
avui ha estat de 5 graus sota zero a
l'Estangent i Bonaigua on ha nevat,
caient 25 i 10 centímetres de neu res¬
pectivament.
El Cònsol francès
visita el Oovernador civil
El Cònsol de França ha visitat al Oo¬
vernador civil per a exposar-li una ve¬
gada més el seu agraïment per l'inter¬
venció del senyor Companys en els
successos ocorreguts ahir davant del
Consolat, fent constar ademés l'amistat
de França amb Espanya.
Les qüestions socials
El Governador civil ha manifestat
que continuaraent estava rebent recla¬
macions sobre assumptes socials. Haig
d'advertir, ha dit el senyor Companya,
que amb aquests assumptes no hi tinc
res que veure, car des de l'institució del
Govern de la Generalitat de Catalunya,
aquells assumptes depenen del negociat
que està a càrrec del senyor Serra i
Moret, conseller de la Generalitat.
Solament, ha dit, he intervingut en
els primers moments i encara perquè
no quedessin sense despatxar, en uns
assnmptes que afectaven als empleats
de Telèfons i als obrers del Port.
Registre practicat al domicili
de Fexpr'esident del Sindicat Lliure
La policia ha practicat un registre al
domicili particular de Ramon Sales,
expresident dels Sindicats Lliures, in-
cautant-se d'una caixa de petards i d'al¬
guns documents, els quals, segons la
policia, són força comprometedors per
a persones imporiants de Barcelona.
Per a assistir a les festes
esportives de diumenge
Per a assistir al partit de futbol i a
les demés solemnitats esportives que
tindran lloc a l'Estadi de Montjuïch el
proper diumenge, vindran de Madrid
el ministre d'Economia, senyor Nicolau
d'Olwer, algun altre ministre del Go¬
vern Central i ei fill del senyor Ossorio
Gallardo, ei qual com se sap és subse-
cre ari de Governació.
El cap superior de policia
El Governador ha dit als periodistes
que tot seguit que arribi de Madrid el
nou cap superior de policia, cessarà en
el càrrec ei senyor Sambiancat.
El comte de Oüeil
Procedent de Madrid ha arribat cl
comte de Güell.
Possessió del Palau de Pedralbes
L'alcalde ha nomenat al ciutadà Ven¬
tós per a que aquesta tarda es possesio-
ni del Palau de Pedralbes en nom de
l'Ajuntament.
L'hora que el públic
serà rebut pel Governador
El Oovernador civil, senyor Com¬
panys, ha disposat que les hores de re¬
bre el públic siguin de les onze del ma¬
tí a la una de la tarda.
A la Generalitat
El president del Govern de la Gene¬
ralitat de Catalunya, avui no ha pogut
rebre als periodistes per estar enfeinat
despatxant cmb els seus secretaris I
amb els consellers.
per a l'ascens, trasllat, promoció, va¬
cants, excedències, disponibilitats i tot
quant pugui opo«ar-se a les necessitats ~
del servei de la República.
Admetent la dimissió del càrrec de
ministre plenipotenciari de 1." a don
Emili M. Torres, que era secretari par¬
ticular de l'ex rei i el qual queda en si¬
tuació d'excedent voluntari en l'esmen¬
tat càrrec.
Declarant excedent forçós a l'oficial
cap de 2." classe del Cos tècnic de lle¬
trats de Justícia, a don Manuel Azaña.
Publica també el decret relatiu a la
promesa de fidelitat per part dels indi¬
vidus i oficials de Marina a la Repú¬
blica.
Declarant obert al tràfec aeri el port
nacional aeri de Madrid situat a Bara¬
jas.
5,15 tarda
El Director general Agricultura
Ha arribat a Madrid el nou Director
generat ü'Agricultura, senyor Pérez
Torreblanca, possessionant se del càr¬
rec.
Reconeixement de la República
Han reconegut el Govern de la Re¬
pública Espanyola, els governs del Va¬
ticà, Guatemala, Venezuela, Fidlandia i
Japó.
El ministre d'Estat
El senyor Lerroux ha conferènciat
amb el Nunci de SS. i desprès ha rebut
els ministres de Mèxic i Santo Domin¬
go-
El senyor Lerroux, assistirà el dia 15
de maig, en representació d'Espanya, a
la reunió de la Comissió d'Estudis de
l'Unió Europea, i tres dies després al
Consell de la Societat de Nacions.
El cap del gabinet d'informació
Ei ministre de Governació ha dit que
no tenia res de nou per a comunicar a
ja Premsa, afegint que el senyor Herre¬
ro, cap del gabinet d'informació Nacio¬
nal i Estrangera serà substituït, pel se¬
nyor Xavier Bueno.
El ministre del Treball
El ministre del Treball ha rebut
una comissió de la Federació de les in¬
dústries Tèxtils de Catalunya.
E|s visitants han preguntat al minis¬
tre si la rectificació del conveni de la
jornada de 8 hores implicaria l'intro¬
ducció d'algunes variacions en la le¬
gislació de la jornada.
El senyor Largo Caballero ha con¬
testat, que quelcom es modificaria-cnca-,
ra que sense grans diferències. El mi¬
nistre ha afegit que ell era ministre del
Treball de tota la Nació i que si es fa
alguna inspecció en les indústres cata¬
lanes solament tenien d'atendre's a l'ac¬
tual legislació nacional.
Adhesió i fidelitat a la República
Avui s'han posat a Capitania General
els plecs de adhesió i fidelitat a la Re¬
pública.
Els primers de signar han estat els
generals Berenguer (D. Dàmas i Don
Frederic) i els generals Lopez Moza i
Valiesplnosa.
El ministre de la Guerra
El ministre de la Guerra ha manifes¬
tat que en el Conseil de Minisires de de¬
mà hi portarà un assumpte importan-
tissim, manifestant que si en el Consell
es tracta d'aquest assumpte, a la sortida
en facilitarà una nota a la Premsa.
L'ex-capità general de Barcelona
Ha arribat a Madrid el general Des-
pujoi, qui s'ha presentat al ministre de
la Guerra.
Eis oficials de complement
La proclama d'adhesió i fidelitat a la
República, també l'hauran de signar




La «Gaceta» d'avui publica, entre al
tres, les disposicions següents:
Declarant dissolt el Consell d'Estat
tant en el seu ple com en la seva per¬
manent, amb supressió del primer i re¬
organització del segon.
Nomenant President del Consell de
Estat al senyor Pedregal.
Declarant en suspens els preceptes,
lleis i reglaments de les carreres de¬
pendents del ministeri d'Estat, en el
c|qe respecta a les condicions exigidn
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aval
BORSA
(«S. A. Amús Qarf»)
Divises ESTRANoeaes
Francs (ran . . , . « , 38*925
Belgues or. ..... . 138'4Q









Amortitzable 5 .... 86 75
Amortitzable 3 ^/e OO'OO
Nord ......... 81 25
Alacant ........ 65 25
Andalusog .... 30 00




4 DIARI DE MATARH
Exportadors de Patates Transports Internacionals
SCHENKEBS IINIIED
134, Queen vicforla SIreel, 134
LONDON E € 4
Mós de 200 SUCURSALS a Europa Cases a Harwich, Liverpooi, Manchester, Tiibury
Agents dels «Ferrocarrils Alemanys» Agents Generals de la «Pennsylvania Railroad»
Agents de la «Société Nationale des Chemins de Fer Belges»
Agents a França «des Chemins de Fer de l'Est»
Agents a França «des Chemins de Fer du Nord» Agents «des Chemins de Fer du Nord-Belge»
Agents de la «London and North Eastern Railway Company»
Agents de la «Compagnie Internationale des Wagons-Lits»
Agents dels serveis de «Ferry Boats» entre ZeebrUgge y Harwich
Per a tots informes, dirigir-se a nostre delegat a Mataró:




â estaníeriea amb vidrieres i calaixos en bon estat.
1 Aparador.
3 Neveres.
1 Dipòsit d'oli amb dues aixetes i demés útils per a
tenda de queviures. Tot a preu a ganga.
Raò: Carrer de Barcelona, 3 : De 6 a 12 del ma li de 6 a 8 vespre
PINTURA DECORATIVA
===== COL·LOCACIÓ D e PAPERS PINTATS
BUQUET 1 HERN.ANDEZ
Sant Isidor, 55 MATARÓ - Balmes, 11, pis
ESPECIALITAT EN LA COL·LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS
ol mòdic preu de 70 cèntims peça a. '
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa decficada a leaUVUIWUUU HíO
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure iS • Abonaments de neteja i conservacit
La neteja de les màquines^
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
: luía garantia.
SERVEI A DOMICILI
